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Requisitos de un instrumento de 
medición 
• Es necesario analizar el instrumento de 
medición, que cumpla con la función para la 
cual ha sido diseñado. 
 
• Este análisis debe realizarse antes de iniciar la 
recolección de datos, lo que permitirá 
introducir las modificaciones necesarias previo 
a su aplicación. 
CONFIABILIDAD: se refiere a la capacidad del instrumento para 
arrojar datos o mediciones que correspondan a la realidad que 






  Aplicar reglas generales de elaboración de instrumentos de tal forma que se 
eliminen los errores  de mediación. 
  Aumenta el numero de preguntas sobre determinado tema. 
  Elaborar instrucciones claras que orienten el llenado o utilización de los 
instrumentos. 
  Aplicar los instrumento o realizar las mediciones en condiciones similares. 
  Realizar un control adecuado en recolección de datos. 
  Evaluar la confiabilidad de los instrumentos previo a su aplicación defininitiva, 
parte de la prueba de campo. 
 
CARACTERÍSTICAS  
 Validez: Grado en que un instrumento logra 
medir lo que se pretende medir. 
 
 Es importante que las preguntas o ítems del 
instrumento sean lo mas claras posibles 
 
 Para mejorar la calidad de un instrumento se 
recomienda efectuar una prueba del mismo en 
condiciones similares a las del estudio y en una 
población que posea las mismas características 
de la muestra de estudio 
 
CARACTERÍSTICAS  
PRUEBA PILOTO  
Consideraciones a tener en cuenta al planear y realizar 
la prueba de un instrumento. 
 
  La prueba se realiza con varios fines: verificar la 
calidad de las preguntas en términos de su grado de 
comprensión, la adecuación de las opciones de 
respuesta, la disposición de las personas al responder, 
el tiempo que requiere la entrevista, la confiabilidad y 
la claridad de las instrucciones. 
 
  El numero de personas en que debe realizarse la 
prueba no tiene que ser muy grande. 
• La prueba del instrumento debe ser realizada 
con un grupo de personas o en situaciones 
similares a las del estudio, en ocasiones puede 
ser necesario realizar mas de una prueba del 
instrumento. 
 
• Una vez realizada la prueba, las observaciones 
deberán ser sometidas a discusión entre los 
investigadores y encuestadores. 
 
PASOS QUE SE RECOMIENDAN PARA LA 
ELABORACIÓN DE UN INSTRUMENTO 
 
1. Determinar la información que se debe recolectar 
2. Decidir sobre el tipo de fuente que se obtendrá la información 
3. Decidir cual será la unidad a la que se aplicara el instrumento 
4. Considerar las características importantes de la unida de 
observación o sujeto con relación al instrumento 
5. Determinar el tipo de instrumento mas indicado según los pasos 
anteriores 
6. Elaborar las preguntas o ítems 
7. Determinar la estructura del instrumento 
8. Diseñar el instrumento 
9. Probar el instrumento 
10. Revisar y reproducir el instrumento 
TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN CUALITATIVA 
 
• Las técnicas  empleadas son: la observación (directa o etnográfica); 
la entrevista  no estructurada; la entrevista  con informantes claves  
y la entrevista con un grupo focal. 
 
• Dichas técnicas proveen información  sobre lo que la gente siente, 
piensa y actúa, por lo que es importante  caracterizar estos 
aspectos para luego buscar la explicación según como las personas 
conocen e interpretan su realidad. 
 
• La combinación de diferentes técnicas de entrevista y observación 












• La observación directa es una técnica útil tanto 
en la investigación cuantitativa como en la 
cualitativa, la observación antropológica o 
etnográfica es una forma intensa en que el 
observador penetra en la vida de los grupos y 
comunidades para conocer el fondo de su 
cultura, sus conductas, pensamiento y 
sentimientos. 
 
• El observado registra todo lo que ve o acontece 
con el mayor posible detalle relevante. 
ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA 
• A través de ella es posible obtener información mas completa y  
profunda, por lo que en la investigación cualitativa también se le 
denomina entrevista a fondo o de profundidad. 
 
• Limitaciones: solo capta percepciones y las perspectivas de las 
personas sobre el tema de estudio, sus conocimientos sobre el 
tema tratado, su habilidad para recordar hechos y situaciones. 
 
• La guía que se utiliza consiste en una lista de preguntas o temas a 
ser tratados o desarrollados en la entrevista. 
 
• Su función es garantizar que ese tendrá información sobre la misma 
temática cuando las entrevistas son realizadas por varias personas.  
ENTREVISTA A INFORMANTES CLAVES  
• Consiste en discutir un determinado tema a 
profundidad con un grupo de personas ya sea de  
forma individual o colectiva, con la finalidad de 
obtener datos sobre la cuestión e estudio, así 
como sus opiniones y perspectivas al respecto. 
 
•  la entrevista debe llevarse a cabo de una manera 
informal y poco estructural , pues en base a una 
guía el entrevistador formulara las preguntas 
como si fuera  una platica. 
 
 
EL GRUPO FOCAL 
• Es la entrevista aplicada a un grupo donde interesa profundizar en 
aspectos cualitativos de un problema o de los acontecimientos. 
 
• Lo que se busca es focalizar sobre uno o algunos aspectos específicos de 
un tema particular. 
 
• Trata de una dinámica grupal donde cada miembro puede opinar, 
comentar, criticar, ampliar, cuestionar lo expresado  por otras personas del 
grupo. 
 
• No debe ser el grupo grande lo recomendado es de 4 a 8 personas. 
 
•  el animador debe llevar una guía sobre los aspectos a tratar, debe tomar 
el dominio de la técnica de entrevista grupal, a fin que pueda conducir el 
interrogatorio.  
ANÁLISIS DE DATOS Y REPORTE 
DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
• El análisis busca la comprensión del mundo tal y como el 
propio participante lo construye. Inicia con la lectura repetida 
de la información tratando de  encontrar las claves y los 
temas centrales para descubrir la dinámica que los aglutina, 




SISTEMATIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
1. Identificar los conceptos-eventos nucleares de la  
Investigación 
2. Elaborar categorías comprensivas de los núcleos 
para codificar toda la información 
3. Establecer relaciones entre las agrupaciones, 
para diseñar un diagrama conceptual de la 
información 
SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
4. Seleccionar la información y categorizarla. 
 
5. Construir un modelo final.  
 
6. Teorizar sobre este universal concreto para elaborar  
la definición de la situación y la visión particular del 
mundo que contiene 
VERIFICACIÓN DE RESULTADOS 
1. Buscar explicaciones rivales o alternativas a las propuestas 
2. Analizar casos negativos 
3. Utilizar la triangulación: 
 
 a)Recabar diferentes tipos de datos sobre la misma pregunta desde 
 perspectivas de diferentes sujetos.  
 b) Utilizar diferentes trabajadores de campo o entrevistadores 
 c) Aplicar diferentes formas de estudiar el mismo problema 
 d)Emplear diferentes teorías o perspectivas para interpretar  un 
 conjunto de datos 
 
INTERPRETACIÓN  DE RESULTADOS 
Varía según el tipo de estudio, los marcos teóricos y conceptuales de los que  parte el 
investigador.  Los procedimientos analíticos en general son: 
 
1. INDUCCIÓN ANALÍTICA: Para buscar categorías de fenómenos y relaciones  entre 
ellos. 
 
2. COMPARACIONES CONSTANTES: Procedimiento constructivo donde se va 
comparando a medida en que se va registrando y clasificando los fenómenos. 
 
3. ANÁLISIS TOPOLÓGICO: Su finalidad es dividir lo observado en grupos o categorías 
con base en una regla de descomposición de los fenómenos. 
 
INTERPRETACIÓN  DE RESULTADOS 
4. ENUMERACIÓN: Calcular frecuencias de aparición. 
Puede ser de tipo deductivo o descriptivo. 
 
5. PROTOCOLOS OBSERVACIONALES ESTANDARIZADOS: 
Las características o aspectos a  considerar ya han 






ANÁLSIS E INTERPRETACIÓN  




Puede asignar al texto sobre 
bailar y jugar juntos a los bolos 
un código de «Actividades 
conjuntas interrumpidas» 
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